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FEBRER 1977
2.2.77 AVUI — Poca atenció a les biblioteques juvenils (Rosa Maria Pinyol)
2.2.77 DIARIO DE BARCELONA - Crisis en el Consorcio de Información (T.R.)
12.2.77 AVUI - Centre Universitari d'Estudis Catalans (Victoria Janer)
15.2.77 EL CORREO CATALÁN - Casa de l'Ardiaca: Prensa barcelonesa de 1931 a 1939 (T. Artigas i Sol)
Gener-Febrer 1977 "ESPARVER" Sallent. Dossier Torres Amat (El Batlle Otger)
M .2.11 AVUI — Figueres. Recuperació de l'arxiu municipal (Emili Casademont)
17.2.77 TELE EXPRÉS - Las bibliotecas y el pueblo (Robert Saladrigas)
M .7.11 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Los bibliotecarios piden reconocimiento universitario (J.V.)
1 7.2.77 AVUI — Bibliotecaris: Professió que no existeix oficialment (J. Subirá)
Febrer 1977 DESTINO - Vivir en Hospitalet (Juan Pedro Yáñiz)
22.2.77 AVUI — Bibliotecaris. Institucionalitzar la professió
22.2.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Se pide oficialidad para los estudios y profesión de bibliotecario
22.2.77 TE LE EXPRÉS - Bibliotecarios, por su registro
22.2.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Tarrasa. Los vecinos de la Cogullada volvieron a cortar el tráfico en la
avenida Ange! Sallent (Magí Ardèvol)
24.2.77 INFORMACIONES - Urge fomentar los estudios de Biblioteconomia
26.2.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA — Coloquio hispano-francés sobre información para las empresas. Se ha
creado una Comisión Cataluña-Midi-Pyrénées
26.2.77 AVUI - L'Hemeroteca, col·lapsada
TI211 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Reapertura de la biblioteca del Museu del Teatre
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MARÇ 1977
5-11.3.77 CUADERNOS PARA EL DIALOGO (núm. 201) ¿Quién quiere bibliotecas? (Carlos Barral)
3.77 CUADERNOS PARA EL DIALOGO (núm. 203) Centro Nacional de Lectura (Luis García Ejarque)
9.3.77 EL CORREO CATALÁN - Sallent. La casa natai del Obispo Torres Amat, en venta (Jordi Comellas i No-
vell)
11.3.77 DIARIO DE BARCELONA - Por falta de mobiliario adecuado. En la biblioteca de historia hay 50.000 li-
bros tirados por el sueio (José Man'a Brunet)
11.3.77 AVUI — Sallent, Per 'a salvació del Patrimoni Torres Amat. El poble no vol que la Biblioteca deixi la vila,
com podria arribar a passar (J. C. Novell)
12.3.77 AVUI - Solidaritat amb el Consorci d'informació i Documentació de Catalunya (Teresa Sastre)
16.3.77 AVUI - Sallent. Pel Patrimoni Torres Amat. Recollida de signatures a la plaça de l'Església (J. C. Novell)
17.3.77 EL CORREO CATALÁN Bages. Sallent. Gestión para salvar el patrimonio "Torres Amat" (Jordi Come-
llas i Novell)
20.3.77 AVUI — Hemeroteca: ran del col·lapse. En els últims cinc anys s'han duplicat els lectors però no el perso-
nal (Maria Fava)
22.3.77 TELE EXPRÉS - Dentro del Congrés. Homenaje al Doctor Jordi Rubió
23.3.77 AVUI - Congrés. La recerca als Pa ¡sos Catalans. Les jornades es faran a la Biblioteca de Catalunya
23.3.77 EL CORREO CATALÁN - Jornadas de investigación en el Pai'sos Catalans
24.3.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - I Feria del Libro Infantil organizada por el Congrés de Cultura Catalana
26.3.77 AVUI — Homenatge de justi'cia. Se li va retre ahir a la Biblioteca de Catalunya
26.3.77 EL CORREO CATALÁN - Biblioteca de Catalunya. Exposición incunables catalanes
26.3.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Hoy se inaugurará la exposición de incunables catalanes
28.3.77 NOTICIERO UNIVERSAL - Homenaje al investigador Jordi Rubió
28.3.77 HOJA DEL LUNES - Congrés de Cultura Catalana. "500 llibres infantils", 500 actes de protesta. Una ex-
posició dins el marc del Congres de Cultura Catalana (Joaquim Carbó)
31.3.77 EL CORREO CATALÁN - (Suplement El Correu del Dijous). 500 volums, malgrat 40 anys d'ostracisme
franquista. ! Fira dei Llibre infantil organitzada pel Congrés (Josep Maria Pàmies)
28
ABRIL 1977
24.4.77 FULL DIOCESÀ (Manresa) Biblioteca ben afanyada
28.4.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Aiguafreda. Próxima apertura de una biblioteca popular (F. Martínez)
MAIG 1977
12.5.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Atención arquitectos {Carmen Romero)
15.5.77 DIARIO DE BARCELONA - Clases de saxo y vioh'n en la biblioteca del Conservatorio (Enric Canals)
21.5.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Wells Stabler: El Archivo de Indias, en microfilm (M. A. G.)
21.5.77 PRESENCIA - Salvem els papers!
24.5.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - En el 75 aniversario de la muerte de Verdaguer y a los 100 años de
"L'Atlàntida". Recuperación de los manuscritos literarios y los cuadernos de revelación, que han
permanecido inéditos y ocultos hasta hoy (Ferran Monegal)
26.5.77 AVUI — Destrucció de l'hemeroteca (Jaume Sobrequés i Callicó)
28.5.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - El Parque de Sant Llorenç de Munt, a dominio de la Diputación
JUNY 1977
11.6.77 EL CORREO CATALÁN — La Torre d'en Lluvia está condenada a la demolición (Bertran Teixidor)
21.6.77 TELE EXPRÉS — Todavi'a menos cultura. El bibliobús podría morir por falta de presupuestos (Jordi
Muixf)
23.6.77 EL CORREO CATALÁN - Biblioteques: Homenatges, i després què?... (Una bibliotecària)
25.6.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Nueva biblioteca en los "Hogares Ana G. de Mundet". Contiene más
de 8.000 volúmenes y dispone de dos salas de lectura
27.6.77 HOJA DEL LUNES - Nueva biblioteca en "Hogares Mundet". Contiene más de ocho mil volúmenes
28.6.77 TELE EXPRÉS — Un anarquista histórico le ha regalado su colección. La biblioteca que cerró el franquis-
mo durante 28 años ( H. )
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30.6.77 AVLH - Donació de l'Arxiu sobre la Guerra Civil
30.6.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Biblioteca deportiva
JULIOL 1977
1.7.77 DIARIO DE BARCELONA - Las bibliotecas de Catalunya o la disfunción cultural oficial (P. Mosquera)
5.7.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Hoy inauguración de la "Biblioteca Deportiva J. A. Samaranch" (José
Man'a Garrut y José Roca Sastre)
6.7.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - Inauguración de la "Biblioteca Deportiva J. A. Samaranch"
6.7.77 AVUI - Biblioteca Esportiva
6.7.77 EL CORREO CATALÁN - Biblioteca deportiva "Samaranch"
6.7.77 TELE EXPRÉS - Tenis en la biblioteca (Andrés Mercè Varela)
8.7.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - El Dr, Laporte anuncia el "Tercer Congrés Universitari Català"
9.7.77 EL CORREO CATALÁN - El Institut recupera la Biblioteca de Catalunya
12.7.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - "Concurso-oposición no apto ni para Pompeu Fabra" (P. Llopart. Bi-
bliotecària)
12.7.77 TELE EXPRÉS - L'Institut d'Estudis Catalans, de nuevo a la Bibioteca de Catalunya
13.7.77 DIARIO DE BARCELONA - La Diputación y la Biblioteca Central (P. Llopart. Bibliotecària)
13.7.77 DIARIO DE BARCELONA - La revista Sant Jordi que edita la Diputación Provincial de Barcelona...
13.7.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - El Institut d'Estudis Catalans recupera su antigua sede con el mismo
protocoío de 1931
17.7.77 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA - La indignación de las bibliotecarias tituladas (Por la Vocalía de Defensa
de la Profesión, Carme Jané)
17.7.77 EL CORREO CATALÁN - Marta Mata: "La Escola tiene que ser asumida por la Generalitat"
24.7.77 DIARIO DE BARCELONA - Las bibliotecarias, menospreciadas por la Diputación (Por la Vocalía de De-
fensa de la Profesión, Carme Jané)
30.7.77 DESTINO - Biblioteca y Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Sabadell
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